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Object Animation
Type 2 separate answers AND Insert a graphicAND Draw a Shape
 Animate all 4 objects by Fade In, Fade Out, Spin, and Shrink & Grow
How can you use Object Animation for student engagement?
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What are the parts of this animal cell?
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Pentagon Octagon
What is this shape?
HexagonFifthagon
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Magic Eraser
Type an answer AND Insert a graphic
Color over the text and graphic with ink 
Erase the Ink
What are some ways you can use this in a lesson?
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ANSWER
Morning
Was this Google Earth image captured in the morning, afternoon or evening?
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Checker Tool
Type a short answer question.
Insert the checker tool for students to check answer.
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The agent most widely and most consistently at work changing 
the appearance of the Earth's surface is:
  fire
  volcanism
  water
  wind
A
B
C
D
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Which of the following is true about the data in 
the table above?
As x decreases, y increases.
               
As x increases, y does not change.
               
As x increases, y decreases.
               
As x increases, y increases.
                                 
X Y
­4 ­2
­3 ­3/2
­2 ­1
­1 -½
0 0
A
B
C
D
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Pull Tabs
See the example on the next page to see Pull Tabs in action.
Come back to this page to learn how to make them.
Provide Directions 5
Hide off screen 4
Group info & "pull" object 
then lock with "Allow Move"
3
Decide info to go off screen 2
Type information & insert Tab 1
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What are 3 attributes of a square?
Pull
Squares have 4 straight sides.
All sides of a square are the same length.
Pull
Squares have 4 square corners.
Pull
1
2
3
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Pull to Target
Go through the next 2 pages to see examples of Pull to Target.
Come back to this page to learn how to make them.
• Create same as Pull Tabs, but Group 
information to single Tab 
• Then Lock with Allow Move.
• Then insert Target next to Arrow and Lock in 
Place. 
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Charlotte is located in the Piedmont region of North 
Carolina. It is a beautiful city.  The population of Charlotte 
is 731,424 people.  There is a lot of fun stuff to do in this 
city.  Charlotte is the home of the Carolina Panthers and is 
the host of two NASCAR races each year.  My favorite thing 
to do is visit the exhibits at the Discovery Place.
Read the paragraph.  Highlight each fact in green.  Highlight each 
opinion in yellow.  Drag the city to the North Carolina outline to 
check your answers.
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Word Bank
Flower
Stem
Petals
Leaf
Roots
Flower
Stem
Petals
Leaf
Roots
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Color to Reveal
Go through the next 2 pages to see examples of Pull to Target.
Come back to this page to learn how to make them.
• Create same as Pull Tabs, but 
Group information to single Tab 
• Then Lock with Allow Move.
• Then insert Target next to Arrow 
and Lock in Place. 
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perchloric acid    HClO4
lead (II)sulfide   PbS
 
zinc hydroxide    Zn(OH)2
 
What is the corresponding formula 
for each of the following?
Color to 
Reveal
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Frog
BisonCamel Bear
What are the names of the 
following animals?
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Revealing Answers
Magic Tunnel
1. Draw two identical squares using the shape tool. Fill 
the squares with contrasting colors and drag them 
next to each other.
2. Construct a "tunnel" by using the shape tool to draw a 
rectangle and clone 2 circles. Group these 3 shapes 
together. Fill the tunnel with any color.
3. Type the question and answer texts in separate text 
boxes. The text on the left should be the same color 
as the square on the right and vice­versa. Now group 
the two texts together so that they move as one 
object.
4. Select the tunnel and click the arrow in the top right­
hand corner of the blue border, roll over order and 
select bring to front.
5. Now drag the question/answer texts "through" the 
tunnel!
question answer
question answer
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Make a Tunnel to Reveal.
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Revealing Answers
Magnifying Glass
1. Open the gallery tab and type "magnifying 
glass" into the search box. Under the 
pictures folder choose an image and drag it 
onto your page.
2. Select the magnifying glass and fill it with a 
color from the properties tab.
3. Make the text/data that you want to reveal 
the same color as your page. Click the 
arrow in the top right­hand corner of the 
blue border. Roll over order and select 
bring to front.
4. Drag the magnifying glass over the hidden 
text to reveal!
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Create a Magnifying Glass Example:
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Find content in the Gallery
Find images, videos, sound files, interactive activities, 
backgrounds and SMART Notebook pages in the gallery. 
Just drag and drop to add to your page.
Add interactivity with the Lesson Activity Toolkit
The Gallery tab also contains templates to help 
you create your own activities. Engage your 
students with interaction.
Gallery content
Be sure to check out the Interactive & Multimedia items!
Add a blank page AND insert one.
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SMART Recorder to FLIP a Class
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Download lessons 
Download teacher­created lessons from the SMART Exchange
Search by subject and grade. See what other teachers are trying and 
loving. Download and modify lessons to suit your teaching style.
exchange.smarttech.com
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Additional Resources
Find additional Resources @ my Social Bookmarking site:
Search by using Tags (e.g., "smartboard", "science", "math")
http://www.delicious.com/ervinja https://twitter.com/drjervin
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Other Ideas or Questions?
Improve Student Achievement through the SMART Board 
Jeremy A. Ervin, Ph.D. – Dean, School of Education, Cedarville University 
Mid-America ETC Technology Conference – Thurs, Mar 10, 2016 (2:05 pm) 
  
• Rationale for the Session 
o Engaging Students through Active Learning 
 
 
• Object Animation – Fade In, Fade Out, Spin, Shrink & Grow 
 
 
 
• Magic Eraser 
 
 
 
• Checker Tool 
 
 
 
• Pull Tabs 
 
 
 
 
• Pull to Target 
 
 
 
 
• Color to Reveal 
 
 
 
 
• Tunnel to Reveal 
 
 
 
• Magnifying Glass 
 
 
 
• Interactive Flash Activities 
 
 
• FLIP Learning with SMART Recorder 
 
 
 
 
 
• Questions/Comments?   jervin@cedarville.edu   @drjervin     937-766-4471      delicious.com/ervinja 
